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DEBRECZENI
1901. évi április hó 25-én
s z í n h á z .
Csütörtökön és 26-án Pénteken
A magyar szent korona országai
VÖRÖS-KERESZT-EGyLETE
Debreczen városi választmánya által pénztára javára
K ordin M ariska úrhölgy, a m. kir. opera-szinház tagjának, valamint a helyi műkedvelőknek
közreműködésével rendezendő
M ŰSORA: -j
i. Tanháuser nyitány. Előadja: a cs. kir. 39. gyalogezred zenekara.
n. A szellemdús hölgy.Vígjáték 1 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád.
J e n ő ...................... Indre László úr.
S Z E R E P L Ő K :
Bella, felesége . Eutter Sarolta k. a. [ Ilona, barátnője . Péchy Paula k. a.
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Dramolette 1 felvonásban, 2 képben. írták: Szébsi Ferenez és Makai Emil.
S Z E R E P L Ő K :  A “ “ “
. Hutiray Palika k. a. I G r ó f .......................Péchy Tibor úr. I Gyongyv. dóm. . Dóczy Ilonka k. a.
. Kiss Ida k. a. | Pierrott . . . .  Bodnár Géza úr. | Piiiczér . . . .  Szabó Elek úr
A két kép között: Potpourri, Bajazzókból. Előadja: a cs. kir. §9 gyalogezred zenekara. 
VI, Berger Mórné úrnő zongora-előadása.
VII, „Bokréta“, magánjelenet Benedixtől Előadja: Kőnig Margit k. a.
VIII.
Baróthy Gabriella k. a. 
Bechert Ilonka k. a.
Berger Jenőné úrnő.
Dóc^y Ilona k. a.
Dr. Kovács Józsefné úrnő. 
Kőnig Margit k. a.
Báró Leonhardi Gertmd k. 
Báró Leonhardi Mary k. a.
25 év
Élőkép. — Az élőképben részt vesznek:
Olberg-Lovassy Jolán k. a.
Pünkösti Gitta k. a.






Kálmánchey Zoltán úr. 
Ifj. Kernhofer József úr. 
Németh József úr. 
Potorán János úr.
Rásó János úr. 
Temesváry János úr.
Dr. Varga Elemér úr.
A zenét a cs. kir. 39. gyalogezred zenekara szolgáltatja szívességből.
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A bármi okból netán visszamaradó jegyek folyó hó 25-én és 
nek adatnak ki.
án a színházi, pénztárnál a jelentkezők-
Az előadás Kezdete 7 órakor.
Debreczen, 1901 ápril 22-én. A rendező bizottság.
Műsor: Szombaton, ápril 27-én, bérlet 168. szám „C“ Id. Szathmáry Árpád úrnak, a Vígszínház művészé­
nek vendégjátékáúl: A Párisi rongyszedő. Színmű 5 felvonásban.
Vasárnap, ápril 28-án, két előadás; délután3 órakor félhelyárakkal: A bányamester. Nagy operette 3felv; 
este 7 és fél órakor bérlet 169. szám „A“ Kuruczfurfang. 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti énekes színmű 
3 felv. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József. , .
Debreczen, 1901. Nyom. a város könyvnyomdájában. 601.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1901
